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Abstract：Mineral content is one of the important factors affecting the physical properties of reservoir. In order
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to comprehensively analyze the influences of contents of different types of minerals on reservoir porosity，taking
Chang 6 sandstone reservoir in Jiyuan area of Ordos Basin as an example，the regression model between mineral
content（xi）and porosity（y）was established by multiple stepwise linear regression method：y = 21.131-0.086 x2-
0.113 x3-0.554 x4-0.370 x5-0.199 x6-0.659 x7-0.465 x8，with the quartz content（x1），feldspar content（x2），lithic
content（x3），chlorite content（x4），illite content（x5），kaolinite content（x6），siliceous content（x7）and ferrocal-
cite content（x8）and porosity（y）. The results show that the contents of chlorite，illite，siliceous and ferrocalcite
have great effects on the porosity of Chang 6 reservoir，the contents of feldspar，lithic and kaolinite have little effect
on the porosity，while the quartz content has almost no effect on porosity. The test of multiple regression model
shows that there is a good fit between measured porosity and model porosity，and multiple stepwise regression
analysis has some advantages in the study of multifactor affecting reservoir physical properties，and it can reveal
the essence of influencing reservoir physical properties better than single factor analysis.









































层组位于延长组中部，分为长 63、长 62、长 61共 3个
小层，长63－长61沉积期整体上为一个湖退过程，湖
图 1 研究区位置及鄂尔多斯盆地构造分区［16］
Fig. 1 Location of the study area and tectonic division of
Ordos Basin


















































































SSe =∑( )Y - Ŷ 2 =∑[Y - (β0 + β1 X1 + β2 X2 + ⋯ +











∂β i = 0
（3）
由式（3）可以建立关于 β0和 β i的 n+1个方程，



































数的显著性，一般当 t > t( )0.05, m -n -1 时，说明方程相应
的回归系数具有较高的可信度。根据 t值的大小依











图 2 姬塬地区长 6储层的岩石类型［20］
Ⅰ.石英砂岩；Ⅱ.长石石英砂岩；Ⅲ.岩屑石英砂岩；Ⅳ.长石砂岩；
Ⅴ.岩屑长石砂岩；Ⅵ.长石岩屑砂岩；Ⅶ.岩屑砂岩




















表 1 姬塬地区长 6储层岩石成分［20］


























图 3 姬塬地区长 6储层的孔隙类型及其矿物分布特征
（a）原生残留粒间孔，池 335井，2 303.36 m，长 61；（b）长石溶蚀孔，76井，2 338.63 m，长 62；（c）颗粒表面的薄层绿泥石膜、
粒间绿泥石［20］，峰 11井，2 369.17 m，长 61；（d）粒间高岭石，池 335井，2 303.36 m，长 61；（e）粒间高岭石，盐 28井，
2 442.78 m，长 63；（f）粒间自生伊利石，盐 76井，2 385.8 m，长 63
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表 2 姬塬地区长 6储层胶结物含量［20］
Table 2 Cement content of Chang 6 reservoir in Jiyuan area
表 3 姬塬地区长 6储层黏土矿物含量［20］
















图 4 长 6储层孔隙度与矿物含量的关系
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数 R( )α, m -n -1 时，回归方程才具有较高的可信度。查
询相关系数临界值检验表得 R 2 ( )0.05, 24 -1 -1 = 0.164。
由图 4中的 8个回归方程相关系数可知，显然有

















表 4 长 6储层孔隙度与矿物含量逐步回归分析结果










型2：y =21.131-0.086 x2-0.113 x3-0.554 x4-0.370 x5-

















y = 22.220-0.032 x1-0.090 x2-0.118 x3-0.645 x4-
0.384 x5-0.176 x6-0.678 x7-0.421 x8
y = 21.131-0.086 x2-0.113 x3-0.554 x4-
0.370 x5-0.199 x6-0.659 x7-0.465 x8
y = 19.009-0.071 x2-0.112 x3-0.442 x4+
0.186 x6-0.506 x7-0.394 x8
y = 15.396-0.047 x3-0.508 x4-0.137 x6-
0.508 x7-0.369 x8
y = 14.843-0.048 x3-0.583 x4-
0.585 x7-0.342 x8
y = 13.602-0.459 x4-0.531 x7-0.365 x8
y = 12.341-0.417 x4-0.324 x8




















（tx1= -0.663；tx2= -1.690；tx3= -1.875；
tx4= -2.186；tx5= -1.506；tx6= -1.327；
tx7= -1.952；tx8= -2.577）|t0.05，16= 2.120
（tx2= -1.651；tx3= -1.840；tx4= -2.156；
tx5= -1.480；tx6= -1.578；tx7= -1.935；
tx8= -3.185）| t0.05，17= 2.110
（tx2= -1.344；tx3= -1.762；tx4= -1.742；
tx6= -1.432；tx7= -1.509；
tx8= -2.766）| t0.05，18= 2.101
（tx3= -1.115；tx4= -1.999；tx6= -1.076；
tx7= -1.486；tx8= -2.557）| t0.05，19= 2.093
（tx3= -1.132；tx4= -2.374；tx7= -1.741；
tx8= -2.400）| t0.05，20= 2.086
（tx4= -2.074；tx7= -1.586；
tx8= -2.566）| t0.05，21= 2.079
（tx4= -1.834；tx8= -2.245）| t0.05，22= 2.074

































图 5 长 6储层孔隙度回归模型偏差自检验分析
Fig. 5 Self-verification analysis of deviation of porosity
regression model of Chang 6 reservoir
表 5 长 6储层孔隙度回归模型预测分析












































































































































































































图 6 长 6储层孔隙度回归模型他检验分析
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